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I 
摘  要 
2009 年以来，随着电信 3G 牌照的发放，三大运营商正式进入全业务运营时代，通
信市场竞争愈演愈烈。然而，电信行业资本性开支占收入比却在逐年下降，过去单纯依
靠投资拉动收入增长的粗放型管理方式已经不能满足资本市场上投资回报逐年增加的
要求。电信运营企业所面临的内外部环境都要求其通过持续推进低成本高效运营策略、
提高科学管理决策水平以不断提升企业价值。为此，探索建立一套行之有效的投资效益
后评价体系成为提高资本运作效率的有效手段。 
而当前阶段，电信运营商传统固话市场呈现逐年萎缩态势，移动语音、宽带业务增
长放缓，传统业务收入逐年下降。迫于转型压力，各大运营商亟需寻求新的业务增长点。
而随着信息通信技术的逐步结合，行业信息化呈现了蓬勃的发展生机，发展空间巨大。
因此，各大运营商均加大了对 ICT 业务的投资力度，并已不同程度建立了 ICT 项目的
后评估体系，目的在于提高 ICT 项目的决策水平、优化资金的配置方向，但是项目后评
估仍存在许多不足之处：一是评估方法不科学、评估结果缺乏准确度和可信度；二是缺
乏后评估的闭环管控及反馈机制，导致后评估流于形式，无法发挥其预期的作用。 
建立一套科学、适用的投资效益后评价方法、提高投资效益后评价结果的准确性是
投资效益后评价体系有效运行的前提和手段，而建立一整套投资效益闭环管控流程、实
施投资效益后评价反馈机制是从制度上保障投资效益评价体系能够真正发挥实效的不
可或缺的环节。 
为此，本文在分析电信 ICT 项目特点的基础上，首先探索和研究建立一套科学、有
效的 ICT 项目的投资效益后评价体系，并基于该体系的方法论构建了一套相对完整、科
学的 ICT 项目投资效益后评估模型；然后，通过结合具体的项目案例，呈现了该投资效
益评价体系和评估模型的适用性和实用性；最后，本文就完善后评估闭环管控、建立后
评估反馈机制等内容进行了分析和探讨。  
本论文的研究成果不但为电信 ICT 项目，也为电信其他转型业务的投资效益后评估
提供了可供参考的方法依据，具有一定的应用价值。 
 
 
关键词：电信；ICT 项目；投资效益后评估体系；闭环管控；反馈机制
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Abstract 
III 
Abstract 
Nowadays, with the formation of the whole business competition pattern and the rising 
competition, the telecom market of China has changed dramatically. Meanwhile, with the 
capital market demands of the sustaining increase of the profit and the decreasing capital 
investment , the telecom operators' profit mode of "Higher payment of higher investment" is 
hard to carry on. Both the internal and external environment require the enterprises to enhance 
its operating efficiency to promote its competitiveness. So, the importance of constructing an 
effective investment benefit post evaluation system is shown day by day. 
With the decline of the traditional business, major operators need to seek new business 
growth point, ICT is a new transition business the telecom operators has provided to 
customers in recent years. Nowadays, a majority of the telecom operators has set up its post 
evaluation system for ICT projects, but the current evaluation system still exists some 
problems: One is that the evaluation method is not scientific, which makes the results not 
credible and instructive; secondly, the post evaluation lacks of the feedback mechanism ,which 
makes it becomes a mere formality and unable to work the way expected. 
The construction of a scientific and applicable evaluation method is significant to 
enhance the accuracy and usefulness of the evaluation. However it is only the precondition 
and effective measure to the operation of the evaluation system, While the feedback 
mechanism of the post evaluation is the guarantee to make sure its implementation, thus plays 
the fundamental role in the post evaluation system. 
By probing into the characteristics of ICT projects, The paper firstly studies of an 
effective and scientific investment benefit post evaluation system of the ICT projects, then, 
based on the methods developed in the studies, a comparatively complete and scientific 
investment benefit post evaluation model is constructed; And then, both the system and the 
model are tested and provided with practical cases; Lastly, the paper discusses on how to setup 
the feedback mechanism of the post evaluation. 
The research are supposed to provide reference method for ICT projects as well as all the  
post evaluation on investment return in the field of the telecommunication transformational 
services, therefore it bares out certain practical application values. 
 
Keywords: Telecommunication; ICT Projects; Investment Benefit Post Evaluation; The 
Close Loop Control ; The Feedback Mechanism. 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景和目的 
一、研究背景 
随着三大通信运营商正式步入全业务运营时代，通信市场竞争愈演愈烈，利润空间
逐渐收窄。然而，电信行业资本性开支占收入比却逐年下降，过去单纯依靠投资拉动收
入增长的粗放型管理方式已经不能满足资本市场投资回报逐年增加的要求。电信运营企
业所面临的内外部环境都要求其通过持续推进低成本高效运营策略、提升科学管理水平
来不断提升企业价值。为此，探索建立一套行之有效的投资效益后评价体系成为提高资
本运作效率的有效手段。 
当前阶段，通信运营商的固话语音业务逐年下滑，移动语音、宽带业务增长放缓，
营业收入急剧减少，通信传统业务已经难以支撑电信企业的长远发展，各大通信运营商
均面临巨大的转型压力。与此同时，随着近年来社会信息化大发展和通信技术的深刻变
革，通信行业呈现融合化、平台化、智能化、移动化的发展趋势，电信增值与综合信息
服务业务得到规模化发展，已然成为各大运营商新的业务增长点。  
ICT 业务是通信运营商在电话、宽带等传统通信业务的基础上，结合 IT 技术为
客户提供的综合集成业务，也是目前电信运营企业面向政企大客户广泛提供的业务。
作为电信的关键转型业务，ICT 业务占电信总体业务收入的比重逐年提高，各大通信
运营企业在信息化的发展过程中非常关注 ICT 业务的开发、拓展和资本投入回报。
因此，ICT 项目投资效益后评估作为提高 ICT 项目投资效益的重要投资管控手段，
越来越被各大电信运营商所重视。 
二、研究目的 
本文研究的主要目的是，通过分析 ICT 业务的业务模式和特点，构建一套适用
于 ICT 业务的投资效益后评估方法和体系，并就投资效益评价过程及难点问题进行分
析和解决，从而提高评估的科学性和准确性；其次，在方法论研究的基础上，将方法
论体系导入 ICT 投资效益后评估模型，并以此模型为载体，形成 ICT 投资效益后评
估的分析工具和手段；再次，结合具体的项目案例，呈现了该投资效益后评估模型的
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